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仙台大学紀要




































































































































表 -3-1　文部科学省の補助金を受けて購入した機械類の一覧表（平成 23 年度）
















































































































　本研究は仙台大学CER （Creative Education 































10）文部科学省 / 中央教育審議会 / キャリア教育・
職業教育特別部会．資料 2-2 今後の学校における
キャリア教育・職業教育の在り方について（答




分科会（平成 24 年 3 月 30 日）スポーツ基本計
画の策定について（最終告）（http://www.mext.
go.jp/b-menu/shingi/chukyo/）.2012.6.6. 取得






































年 10 月 18 日）体育・スポーツ学分野の教育の
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